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RESUMO 
Com o o b j e t i v o de c o m b a t e r q u i m i c a m e n t e 
o c u p i m Cornitermes c u m u l a n s f o i r e a l i -
z a d o o p r e s e n t e t r a b a l h o . 
Um p r o d u t o f o i t e s t a d o como pó s e c o e 
c o n c e n t r a d o e m u l s i o n á v e l , e s t e ú l t i m o 
em d u a s d o s a g e n s (uma d e l a s s e n d o o t r a ¬ 
t a m e n t o p a d r ã o ) ; um o u t r o ( g r a n u l a d o ) 
f o i a p l i c a d o numa s ó d o s a g e m ( p o r t a n t o , 
q u a t r o t r a t a m e n t o s ) . A ) f e n t i o m 1 , 0 g ; 
B) f e n t i o m 2 , 5 g ; C ) f e n t i o m 1 , 2 5 g ; D) 
d o d e c a c l o r o 0 , 1 8 g . A s q u a n t i d a d e s s ã o de 
i n g r e d i e n t e a t i v o p o r n i n h o . 
* E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 3 0 / 1 0 / 8 7 . 
* * B o l s i s t a s do D e p a r t a m e n t o de Z o o l o g i a , E s c o l a S u p e r i o r 
de A g r i c u l t u r a " L u i z de Q u e i r o z " , U n i v e r s i d a d e de S ã o 
P a u l o . 
* * * P r o f e s s o r t i t u l a r do D e p a r t a m e n t o de Z o o l o g i a , E s c o l a 
S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de Q u e i r o z " , U n i v e r s i d a ¬ 
de de S ã o P a u l o . 
Os r e s u l t a d o s d e m o n s t r a m que o f e n t i o m 
2 , 5 g f o i o m e l h o r d o s t r a t a m e n t o s , com 
100% de m o r t a l i d a d e . 
P a l a v r a s - c h a v e : Cornitermes c u m u l a n s , de¬ 
f e n s i v o s q u í m i c o s , c u p i m de mon¬ 
t e , p a s t a g e m . 
INTRODUÇÃO 
0 c u p i m de mon te Comitermes oumulans p e r t e n c e ã f a -
m í l i a T e r m i t i d a e ; s e u s n i n h o s ( c u p i n z e i r o s ou t e r m i t e i -
r o s ) a f l o r a m a s u p e r f í c i e do s o l o . P e l o s e u 
g r a n d e n ú m e r o e v o l u m e ( a l g u n s podem u l t r a p a s s a r 1 ,50 m 
de a l t u r a e x t e r n a e m a i s de 1 ,15 m de d i â m e t r o a o n í v e l 
do s o l o ) , p r e j u d i c a m a f o r m a ç ã o d a p a s t a g e m , d i f i c u l t a m 
o s t r a t o s c u l t u r a i s e a b r i g a m a n i m a i s p e ç o n h e n t o s ( a b a i -
x o do s o l o , e n t r e s u a b a s e e o s o l o que e n v o l v e c a d a c o -
l ô n i a ) . 0 p r e j u í z o à s g r a m í n e a s e p l a n t a s c u 11 i v a d a s a m 
d a n ã o é c o n h e c i d o . 
H o j e , h á m a i s i n t e r e s s e no c o m b a t e a o c u p i m de mon-
t e ; e n t r e t a n t o , e m b o r a a n o s a t r á s h o u v e s s e menor d e s e j o 
de s e c o m b a t ê - l o v á r i o s a u t o r e s e x e c u t a r a m t r a b a l h o s de 
p e s q u i s a com p r o d u t o s q u í m i c o s . D e n t r e o s c o m p o s t o s que 
c o m p r o v a r a m s u a boa a t u a ç ã o a m a i o r p a r t e n ã o é e n c o n t r a 
d a a t u a l m e n t e no m e r c a d o b r a s i l e i r o : a s s i m , h á a n e c e s s j ^ 
d a d e de n o v o s t r a b a l h o s p a r a que s e c o n h e ç a m o u t r o s p r o -
d u t o s q u e e s t ã o no m e r c a d o . V e j a m o s a l g u m a s i n f o r m a ç õ e s 
de t r a b a l h o s j á r e a l i z a d o s . FURQUIM e t a l i i ( 1 9 6 8 ) e x p e 
r i m e n t a m p ó s s e c o s , p ó s m o l h á v e i s e c o n c e n t r a d o s e m u l s i o 
n ã v e i s de d i v e r s o s i n s e t i c i d a s ; a p e n a s um p r o d u t o c o n d u -
z i u a r e s u l t a d o s r e l a t i v a m e n t e f a v o r á v e i s . NAKANO & PRO^S 
PERO ( 1 9 6 9 ) e x p e r i m e n t a m v á r i o s c o n c e n t r a d o s e m u l s i o n á -
v e i s e um g r a n u l a d o ; d e n t r e o s p r i m e i r o s v á r i o s c o n d u z i -
ram a b o n s e ó t i m p s r e s u l t a d o s . NOGUEIRA e t a l i i ( 1 9 7 0 
e x p e r i m e n t a m b i s c a s g r a n u l a d a s , c a d a uma com c l o r â d o 
d i f e r e n t e , o b t e n d o b o n s r e s u l t a d o s somen te com a q u e l a 
c u j a b a s e e r a o d o d e c a c l o r o MARICONI e t a l i i M 9 7 6 ) e x 
p e r i m e n t a m 8 c o n c e n t r a d o s emu 1 s i o n á v e i s , c a d a um d e l e s 
em d u a s d o s a g e n s ; n e s s e t r a b a l h o , p e l a p r i m e i r a v e z , é 
i n c l u í d o o f e n t i o m , que c o n d u z a ó t i m o s r e s u l t a -
d o s . MARICONI e t a l i i ( 1 9 7 7 ) e x p e r i m e n t a m g r a n u l a d o s 
( i s c a s e n ã o i s c a s ) , o b t e n d o b o n s r e s u l t a d o s com a l g u -
mas d e l a s . 
MATERIAL E MÉTODOS 
L o c a l : campo e x p e r i m e n t a l i n s t a l a d o em p a s t a g e m , na 
C h á c a r a S a n t a H e l e n a , de p r o p r i e d a d e do e n g . a g r . R o b e r -
t o C . P e t r o c e l l i , d i s t r i t o de A r t e m i s , m u n i c í p i o de P i -
r a c i c a b a , S . P a u l o . 
T r a t a m e n t o s : em número de q u a t r o , com d e z r e p e t i — 
ç õ e s . Os t r a t a m e n t o s , p r o d u t o s c o m e r c i a i s e e x p e r i m e n -
t a i s , f o r m u l a ç õ e s e consumo de m a t e r i a l e n c o n t r a m - s e no 
Q u a d r o I . 
M a r c a ç ã o e m e d i ç ã o : r e a l i z a d a s a 16 de j u n h o de 
1986 . Fo ram e s c o l h i d o s **0 n i n h o s v i v o s , a o a c a s o , e com 
e s t a c a s f o r a m n u m e r a d o s . F o r a m t o m a d a s s u a s a l t u r a s e x -
t e r n a s e r e u n i d o s em k g r u p o s de 10 t e r m i t e i r o s de t a l 
f o r m a que c a d a um t i v e s s e uma a l t u r a m é d i a s e m e l h a n t e a 
dos o u t r o s g r u p o s ( n o c a s o do d o d e c a c l o r o , n ã o s e a d o t o u 
e s s e c r i t é r i o , v i s t o j á s e r c o n h e c i d a s u a ó t i m a a t u a ç ã o ) . 
A p l i c a ç ã o : o s c u p i n z e i r o s f o r a m p e r f u r a d o s com um va_ 
r ã o de a ç o de 60 cm de c o m p r i m e n t o e 25 mm de d i â m e t r o ; 
o c a n a l e r a v e r t i c a l ou p r ó x i m o d a v e r t i c a l , a t é a t i n g i r 
a c â m a r a de c e l u l o s e . 0 pó s e c o e o g r a n u l a d o f o r a m i n -
t r o d u z i d o s a t r a v é s de um f u n i l c o l o c a d o n a p e r f u r a ç ã o (no 
c a s o do pó p r o c u r o u - s e f a c i l i t a r s u a i n t r o d u ç ã o no n ú -
c l e o m e d i a n t e m o v i m e n t o s de s o b e e d e s c e de uma h a s t e de 
arame g r o s s o de c e r c a da 1 , 5 m de c o m p r i m e n t o ) . 0 c o n c e n 
t r a d o e m u l s i o n á v e l d i l u í d o em á g u a f o i i n t r o d u z i d o com 
a u x í l i o de uma l a t a com b i c o 1 ã t e r o - b a s a 1 , a c o p l a d o a um 

t ubo p l á s t i c o . A p e r f u r a ç ã o e a a p l i c a ç ã o f o r a m r e a l i z a 
d a s em 15 de j u l h o de 1 9 8 6 . 
A v a l i a ç ã o : a d e m o l i ç ã o c o m p l e t a d o s c u p i n z e i r o s f o i 
f e i t a n o s d i a s 20 e 2 7 de d e z e m b r o de 1 9 8 6 , com a u x í l i o 
de e n x a d a o . F o r a m c o n s i d e r a d o s m o r t o s o s c u p i n z e i r o s que 
não a p r e s e n t a v a m a p r e s e n ç a do c u p i m em e s t u d o . P e l o s n i 
nhos m o r t o s , p o r t r a t a m e n t o , f o i c a l c u l a d a a p o r c e n t a g e m 
de c u p i n z e i r o s m o r t o s e a v a l i a d a a e f i c i ê n c i a d o s p r o d u -
t o s Os t r a t a m e n t o s , a l t u r a m é d i a p o r t r a t a m e n t o , q u a n -
t i d a d e e p o r c e n t a g e m de a t i v o s e m o r t o s e s t ã o no Q u a d r o 
I I . 
CONCLUSÕES 
P e l o exame de n i n h o s m o r t o s c o n c l u i - s e que o f e n -
t i o m , 500 cm3 do p r o d u t o c o m e r c i a l p o r 100 l i t r o s de 
á g u a , c o n d u z i u a m e l h o r e s r e s u l t a d o s (100¾ de m o r t a l i d a -
d e ) ; à r a z ã o de 250 cm3 p o r 100 l i t r o s de c a l d a , o s r e -
s u l t a d o s e s t i v e r a m um p o u c o a b a i x o . 0 f e n t i o m em p ó , 
da m a n e i r a como f o i a p l i c a d o , nao s e r e v e l o u p r o m i s s o r . 
0 d o d e c a c l o r o g r a n u l a d o , com 90¾ de m o r t a l i d a d e , c o n f i r -
mou o s bons r e s u l t a d o s o b t i d o s em o u t r o s t r a b a l h o s ; embo 
r a u s a d o como t r a t a m e n t o - p a d r ã o , n ã o pode s e r r e c o m e n d a -
do a t u a l m e n t e . 
SUMMARY 
CHEMICAL CONTROL OF THE T E R M I T E Cornitermes c u m u l a n s 
( K O L L A R , 1 8 3 2 ) IN A P A S T U R E 
F o r t y mounds o f t h e t e r m i t e Cornitermes c u m u l a n s ( K o l ¬ 
l a r , 1 8 3 2 ) ( I s o p t e r a , T e r m i t i d a e ) w e r e u s e d t o compare the 
e f f i c i e n c y o f t h e f o l l o w i n g i n s e c t i c i d e s : A ) f e n t h i o n (5% 
d u s t . 2 0 g ) ; B) a n d C ) f e n t h i o n 50% EC ( 5 c m 3 a n d 2 . 5 c m 3 
i n I t e r o f w a t e r , r e s p e c t i v e l y ) ; D) g r a n u l a r d o d e c a ¬ 

c h l o r (0.45% b a i t , 40g) . . T h e q u a n t i t i e s i n d i c a t e t h e 
m a t e r i a l u s e d i n s i d e e a c h n e s t . 
E a c h t r e a t m e n t h a d 10 t e r m i t e n e s t s . I n s e c t i c i d e s we 
r e a p p l i e d i n t o t h e mounds t h r o u g h a c a n a l made a t t h e 
t o p o f t h e n e s t w i t h a s t e e l b a r . 
T h e b e s t r e s u l t s w e r e o b t a i n e d w i t h f e n t h i o n ( B ) , do 
d e c a c h l o r b a i t (D). and f e n t h i o n ( C ) . 
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